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The author of the above-mentioned paper
noticed some errors subsequent to publication
and would like to make the following
correction.
On page 6 there is to be a change to the
labelling of Table 2 footnotes. ‘‘Table 2
Characteristics of patients with sorafenib-
associated facial acneiform facial eruptions’’ is
to be replaced with the following:
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The online version of the original article can be found
under doi:10.1007/s13555-014-0067-9.
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